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BERGENS MYRDYRKNINGSFORENING. 6r 
I sin indstilling udtalte landbrugskomiteen blandt andet, at den 
vilde »henlede opmærksomheden paa, om ikke .denne form - stats- 
bidrag til private foreninger - amtsforeninger og· lignende - fortjener 
større støtte end hidtil til fremme af jordens opdyrkning. - Ikke mindst 
paa dette vigtige omraade bør man søge at fremelske . det private 
initiativ ved statsbidrag, hvor man har sikkerbed for midlernes øko- 
nomiske og frugtbringende anvendelse « . 
Det hele beløb vil blive uddelt som understøttelsesbidrag til 
mindre myrdyrkningsforetagender i Søndre Bergenhus amt. 
Under henvisning til landbrugskomiteens ovenfor refererede ud- 
talelse burde, tiden nu være inde til, at ogsaa landets. øvrige amter 
· sørger for at faa lignende statsbidrag. 5 ooo kr. til hvert amt udgjør 
tilsammen 90 ooo kr. aarlig, eller det samme beløb, som Det norske 
Skogselskab nu erholder i statsbidrag til uddeling blandt amtsskog- 
selskaberne. 
TRØNDELAGENS MYRSELSKAB 
MEDDELT VED SEKRETÆREN DR. E. SOLBERG. 
,\ARSMØDE i Trøndelagens Myrselskab afholdtes den Irte mai. Til 
fl formand gjenvalgtes landbrugsingeniør Arentz. Til næstformand 
istedetfor amtmand Løchen, som frabad sig gjenvalg, valgtes forvalter 
0. Braa, Levanger. De udtrædende medlemmer af bestyrelsen 
d'herrer landbrugsskolebestyrer Aasenhus og brugseier Einar, Schult 
gjenvalgtes. Til revisorer gjenvalgtes d'herrer fabrikeier Th. Hansen 
og konsul Ingvar Klingenberg. 
Aarsmødet besluttede. for kommende budgetaar at andrage om et 
statsbidrag af -kr. z 000,00. 
Endvidere besluttede man straks at ansætte en vandrelærer i 
torvdrift (stikning af brændtorv). 
Den gjennem A/S Gulowsen, Kristiania, udlaante torueltemaslane 
er nu stationeret hos gaardbruger 0. L. Kolstad, Ustmyr pr; Heim- 
dal. Prøvedrift vil blive igangsat en af de første dage. 
TORVINDUSTRISTATISTIK 
I AARENE 1904 og 190 5 forsøgte vi at faa istandbragt en samlet oversigt over vort lands torvstrøtilvirkning. Resultatet heraf fore- 
ligger i vor »Meddelelse « nr. 3 for _ I 9 06 og viser, at for mange anlægs 
vedkommende er oplysningerne endnu meget mangelfulde. En sammen- 
ligning mellem de forskjellige anlæg .rundt om i det hele land vil mere 
end noget andet bidrage til at faa indført forbedringer - være en 
TO RVIND U STR IST A TISTIK. 
drivkraft til fremskridt og udvikling -. Det vil derfor være i høj 
grad ønskelig, om opgaverne over vore mange torvstrøanlæg nu kan 
blive mest mulig fyldige, og end mere ifald resultaterne kan fremvises- 
paa landbrugsudstillingen til høsten. 
Vi udsender derfor nye spørgeskernaer til samtlige kjendte 
torvstrøanlæg i landet og haaber, at hver af disse vil bistaa vore. 
bestræbelser for at kunne samle en kontinuerlig statistik ved velvillig 
og efter bedste evne at besvare de faa og enkle spørgsmaal, som der 
er opført. 
Nye torvstrøanlæg bedes godhedsfuldt indsende navn og adresse. 
Forat ogsaa erholde opgaver over vore brændtorvfabriker har 
v1 1 vinter udsendt spørgeskemaer til disse. De, som endnu ikke har 
tilbagesendt listerne i udfyldt stand, bedes velvillig om snarest at· be- 
sørge dette. 
Naar den samlede oversigt er udarbeidet, vil den blive offentlig- 
gjort i » Meddelelserne «. 
For aaret I 907 vil der til høsten blive udsendt nye lister. 
OPBEV ARING AF TORV I HUS 
ELLER STAK 
NAAR TORVEN ER TØRKET, bliver den indbragt i hus eller sat i stak, væsentlig for at opbevares indtil den skal bruges, men ogsaa 
delvis for at eftertørkes. Hvad enten man skal anvende huse eller 
stakke beror for hvert enkelt tilfælde paa forholdene. 
